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yTBepjKfleHo npefl.iojKeHieM'b I\ ynpaBjfliomaro MHHHCTepcTBOsn> Ha-
poAHaro npocBfcmeHia 30. IIOHH 1865. 
I I O J I O Ä E H I E  
0 CTHnEHflMX'L HO HCTOPHKO-OMOJIOrM-
HECKOMY OAKYlbTETY. . 
§ 1. Bbi,a;a*ia CTHneHAiö no HCTopimo-cDHJiojiorHHecKOMy 
oaKyjitTeTy HMl>eTrb u.'fejiiio, hjih npwrOTOBJiaTL CTy^eHTOBi», 
OTJiHMaiOLUHxcfl AapoBamnara n nph^eatameMT», kt> OCOOBIMT» 
OTpacjiflMrb rocy^apcTBeHHOÖ cjryiKÖLi (no yneÖHOMy H aß-
MHHIICTpaTIIBHOMy B'fcflOMCTBaMT)), h3h /ke noompatb HXt KT) 
CneiiiaJLbHLIMTj 3aHaTiaMT>. 
§ 2. n0Ji05KeHH0H no niTaTy cyMMbi Ha crnneH-
ffin Ei» pacnopaateiiie ncTopnKO-DHJiojiorHHecKaro «DaityjrLTeTa 
ot^aiOTCfl 6 CTHneH^in, Kaat^aa no 300 pyo. bt» ro^i», KO-
TopLiH ohtj, no yCMOTp-bHiio CBoeny, MOHceTT» pa3/i;aBaTL hjh 
btb n^JIOCTH, H.1H HaCTHMH, HO OflHOH H nO ffB'fe TpeTH. 
§ 3. OaKyjn>TeTrb BT> npaB'fe npe/jocTaBJiaTL o^HOMy 
jrany n0JL30Bame crnneHflieio b-l Te^ieme 3-xT) jrfeTTb. 
§ 4. CTiineHflin MOryn> ÖMTL npioSptTaeMM nocjrfc 
ropiHHaro npeStmaHia BT> YmiBepcHTerfe. 
§ 5. IIPOFTOJDKEHIE n0.M.30Bama NPIOßPLITEHHOK) CTH-
neHßieio SABNCNTTJ OTT> noBe/i;eHia N npH^esKama, N OT"B pe-
syjDbTaTOBt HcnbiTania, KOTOPOMY no^BepraeTCa CTNNEHAIATI» 
BTJ KOHII^ KAAT^ARO CEMECTPA bt> O^HOMI) H3# J^OWRAHHMXT» 
BTB TE^IEME OHARO RJRABHLIXTJ NPE^METOBIJ, no C00CTBEHH0MY 
SScn bem £>errn 1>trigirenben be8 Sjjittifteriumg ber SPolfeaufflärung beftä* 
rtflt b. 30. 3uni 1865. 
6til)eni)ien* Reglement 
kr tnHorifdi-pliilolofltfdKit /afnltnt 30 forpt. 
§ 1. $)ie Verleihung üoit ©tipenbien ©eiten§ ber t)ifto= 
rifd)=pt)iloto9ifd)en gacultät t)at gum Btüecfe, ©tubirenbe, welche 
fidj burcf) Begabung unb glei§ auszeichnen, entmeber für be= 
fonbere Btueige be§ ©taat$bienfte§ (im ßeljr- ober Verroaltung§= 
fac^e) üor^ubereiten ober in ihren ©pecialftubien $u förbern. 
§ 2. 5Iu$ ber etatmäßig ber Uniberfität gut Verfügung 
gefteflten ©tipenbienfumme finb ber £)iftori|cf)=p^iIologifcf)en ga­
cultät fedjS 6tipenbien, im betrage Don je 300 £Rbl. ©. jät)r= 
lieh jugettnefen, welche fie nach ®tmeffen in oollem betrage 
ober in drittel- unb Bweibrittelftipenbien üertfjeilt. 
§ 3. $5ie gacultät ift berechtigt, beu ©enujj üon ©tipen= 
bien auf brei ©tubienja^re auegubehnen. 
§ 4. ©tipenbien fönnen nach Slbfolbirung groeier ©tu* 
bienfemefter erworben werben. 
§ 5. 3)er fortgelegte ©enufj erworbener ©tipenbien hängt 
uou ©ittlicfjfeit unb gleijj ab unb iiberbiesi Don bem Ausfalle 
einer am ©cfjluffe jebe£ ©tipenbienfemefter§ gu beftehenben ^Jrü= 
fung in einem br* jahl be$ ©tipenbiaten anheimgegebenen, in 
öemfelben ©entefter gehörten $auptfad)e, fowie üon ber Ve-
4 
BMÖopy 9K3aMeHyion;aroca, KaKT» paBHO H OTT» yflOCTOB'fepe-
Hlfl BT TOMT^ HTO pGBHOCTHOG y^a-
CTie B'B np0H3B0AHBmfts™ m>^i»qa-«vib%i^iiM'L npe^MeTaMi» 
BT» Teqeme Toro ceMecTpa npaKTHHecKHX'b yiipaatHeHiaxT». 
§ 6. HaöHaqeme H npenpameme CTHneH^ifi: np0H3B0-
ÄHTca no orrpeÄ'feJieHiHM'b oaKyjiBTeTa. 
§ 7. 0 Ha3Haqemn h npeKpamemii CTHneH/üfi <j>aKyjn>-
TeTi» BT> Haqaji'fe Kan^aro ceMecTpa cooßmaerb npaB-iemio 
ÄJia HeoöxoAHMbixT» BI» cean» OTHOHiemH pacnopflaceHlft. 
5 
Reinigung eifriger Teilnahme an beu practifcbeu Hebungen itt 
beut bezüglichen ©tubienfadje, wenn foldje augefteüt Würben, 
§ 6. 'Sie Bnerfenuuhg unb ©utjiefjuug üon ©tipenbien 
erfolgt buvd) gaeultät$befchlufj. 
§ 7. Heber Suerfeunuug unb (Entziehung Don ©tipenbien 
berichtet bie gacultät beim beginne jebe$ ©eutefterö bem 3)i= 
rectorium jur (Snturfuug ber 5lu§§at)lung ober ber Batjlungsu 
einftellung. 
